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Rome, le 31 mars 2003 
 
 
Aux Visitatrices des Filles de la Charité  
et Aux Visiteurs de la Congrégation de la Mission  
 
 
Chers frères et Sœurs,  
 
Que la grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec 
vous ! 
 
Avec beaucoup de joie, ces dernières années, au sein de la Famille 
Vincentienne, nous avons vu l’éclosion de la vocation missionnaire de laïcs. 
MISEVI a accueilli les jeunes, les a accompagnés dans leur formation et les a 
aidés à trouver des chemins concrets pour mettre en pratique leur zèle 
missionnaire. Sa 1ère Assemblée Internationale s’est tenue à Madrid au début de 
l’année 2001.  
 
Parmi les défis présentés par le Document Final de l’Assemblée, il y a 
l’engagement à « être inventifs et à diffuser l’esprit de MISEVI, pour créer les 
dynamiques nécessaires à l’harmonie internationale pour nous ouvrir à de 
nouvelles réalités et pour faciliter l’incorporation de nouveaux membres ».  
 
Aujourd’hui, pour réaliser cet engagement, je vous annonce une Rencontre 
– qui se tiendra à Mexico du 30 juillet au 3 août 2003 – au cours de laquelle, en 
plus du partage des expériences toujours programmé, nous concrétiserons les 
chemins permettant la fondation ou l’expansion de MISEVI dans d’autres pays.  
 
Cette Rencontre s’adresse particulièrement aux membres de la 
Congrégation de la Mission, aux Filles de la Charité et aux Laïques de vos 
provinces ou pays qui pensent fonder MISEVI. Sont aussi invités les laïques qui 
sont déjà attirés par une vocation vincentienne missionnaire et désirent partir 
pour diffuser la Bonne Nouvelle hors de leur pays. 
 
J’ai demandé à la Présidente Internationale de MISEVI, Eva Villar, ainsi 
qu’au Père Felipe Nieto, membre de l’Équipe de Coordination Internationale et 
au Père Benjamín Romo, mon Délégué au niveau International des principales 
branches de la Famille Vincentienne d’organiser cette Rencontre. Ils vous 
contacteront prochainement pour vous donner plus de précisions sur le 
programme de cette Rencontre et comment vous y inscrire.  
 
Je vous encourage à envoyer un(e) représentant(e) à cette Rencontre qui, 
j’espère, sera une grande aide, pour les Provinces qui souhaitent fonder MISEVI 
dans leurs pays et ainsi promouvoir la vocation missionnaire ad gentes que 
l’Esprit Saint a suscitée dans l’Église et dans notre Famille Vincentienne.  
 
 
Votre Frère en Saint Vincent, 
 
 
 
Robert P. Maloney, C.M. 
Supérieur Général. 
